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ESTUDIOS PARA LA REALIZACION DEL 
"MAPA GEOLOGICO PROVINCIAL 1)E ASTUKIAS" 
A ESCALA 1 : 200.000 
POR 
J. A. iMARTINEZ ALVAREZ (*) 
lSiilrch los JLul~iis C;rv)lOgic:os que! 111 A.liliislcrio dc 1nrliist.rin pro- 
i.iiiic1vr it Lra\4s clt?l ln.s,'iltrlo f;eolóyico (/ Minero h 's )~n i i l r ,  sc CIICIICI~- 
l r i~i i  los l i ;~ l~ i~~i~i l i i i~! i i Ic  tl ~iioiiiiiiii(.los "])ro\~irioi:il&' u. ~ ~ ~ ' i ~ l i l  1 :ZOO.(jOl). 
S(! c:ii.ciiiiisc-ri1)cri i i  1;)s tli\.isioiií~s ~)olilic:i~s pi~o\7iiii:iiili~s; ooiislari dc  uiiu 
.\Iciiiioi.iii r~~l)lic:iili\.ti y 1 8 1  k1;ij):i c:oi ' i ' r lsj~oii t l io~~l~~ ilc'l t loiiiinio pifio\7jii- 
c'iíll. KI olij~blo di\ 10s iiiisiiios cJs P;icililiiia iiiiti \'isiilii c:ori,jiiiil.n. y sir:li?Lic:;i. 
(11' lii ~ ' i~gióii  i~ f i i i  (11' clii i . ,  sol)rc t ~ ~ l t i s  INISI.S, ~)ii(!dii t l~~ i i i . i . ~ ) l l t i~  siis fncc:liis 
iiiiiiorti, iigi~ii:olii, liiilrol0gic:ii tB lii~lr.ogi~oltigii~i~, iripc~riic~ril (111 obras (:itli- 
11.s o g~~oI~c:iiic:ii y, I;iiiil)ii;ri; lii iiic~r;iiiic~iil~~ c:iilliir;~l rlcl c:oiioc:iiiiir~iilo 11)- 
f 8 i i l  ) y  ; i l~ui*l i ic . i<i i i  ; I I  i s i i l c ~ i i t i i i i i i c ~ i i I i >  pchoilígic:o ii~ii\~r~i*srii. 
i*') Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeilieros de Minas de Oviedo. 
~ ; J I  el i~iouionlo aoluiil sc: i:iic~iicbiilr.ii liiiiili~iit~ii I i l ' i i ~ ~ '  [)l" '~iii ,  (1.'- 
iioiiiiiiitdü d r  "IiiIoi.iiii~.ciUii 1. 1toc:opi li~c.ióii". 
E1 o l~ jc to  ílc la iilisnia fiie el de  rc:iiiiii~ Iotlii I i i  ~~~~~~~~~~~~~~ii'jii pi81)- 
l(')gi(:ii, iliiri(~rii y ~ I I :  ~~p l i ( : i i ( ; i n~ .~ (~s  i i f i i i ( ~ s(~x i s I t~1111~  so1)rcl Iii r o~ i~ ' ) t i .  (.:O11 
lo(los cislos rliitoc sib c~l;iljui.tiiy~ii los siguii!iilo.; c~l(~iiic~iilos, 1~ii~ii:Os 1)rir:i 1 f t  
g ~ t i P , i * t ~ l i ~ i i ( : i í ~ i i  (Ir los os[iitiios ( [ I I H  i i i i p l i e 8 ; t  I ~ S ~ I ~  ~ l ' i l l ) i l , j O .  
l .  ii'i(:lioro l)ii~liogsii[i~:o. 
2. 'vI:il);~ gc~ol0gic:o pioovisiori;il o hil)liogi,iific2o. 
;<. ~ ~ O ~ l i l l i ~ l i l ~  ~ ' ~ l ' i l ~ ~ ~ l ' ~ ~ ¡ ~ ! i l ~  ] ) I ' O \ ~ ~ S ~ O ~ J ~ I ~ ~ ' S  c141 Iits ( ~ i ~ ~ ~ i l l ~ i l ~  fO1"- 
i ~ i i i ~ i o n ~ : ~ .  
4.. (:ol)il;iciiiii t I (1  I'loi.:i y I'iii~iiri, c:niioc:itlii o os l i i t i i i i r i i i .  C ~ i i  sil 
ubic:t~c:ii)ri. 
5.  E~ij i i~~ii i i i  n iric!ro y gc>r,li!ctnic:o ~irovisiorin l .
6. E s q u ~ i i i i i  c.sti.iic:liii.til ;\y pc%rt'ili!s ;roolOgic:i)s li])o. . 
El íiclici-O I)iL)liogr&íic~o SI,  i!iic:iii~iiti.;i ~i.di'iiiitli> poi' iiii10i.i'~ )' iliii- 
[,11riit~, A l~ i i r (~ i i  10s iíi1~11)i[os p13rit'Cricos ~:~)ii\iiiÍiit ~ ~ o I I ~ ~ ) ~ I ~ ~ ~ I I I ~ ~ I ) .  
lcl \lii]Iil ~ l ~ i ) ~ e ' ~ y i ~ ~ o  ~ ) l lO \ ~~~Ol i i i I  ( > S  l i~lfi  . ~ ~ ~ ~ O ] ) ~ ~ i l c ~ ~ ~ ) l l  gl'tíf¡('il (l(' lO(!l)s 
10s ~l ' i l1)tl~O~ l ' l ~¿ l~ iZ i~ f~O~ I l i i ~ I i l  ( 1 1  l111)~11?1i~O S ~ ) I ' I *  I l I l i L  l ) i l ~ t ~  ~ ~ i i i l i l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' i 1  
1 :~OO.OOO. (;o~isIitiiii~i'i 14 ~ ~ ~ I c ~ ~ i i ( + i i l o  ( 1 ~  i ~ ~ I t i ( - i i ' ) i i  ~ ~ i i l i v ~  los (lislii~[os ~ I + I I ~ ) O S  
( 1 ~  ki~I) i i . j~,  I : O ~ I I O  iií~(:Ioo ( I I ~  i i~ !o r~ i i i i i ( : i~ ' ) i~  I>tísi(lii i 0 ~ * i ~ i h t 8 i ~ )  (lir'1~1~1riz ( l : ~  
r ( !p~~(b~~~nli t ( : i  I;)J~.  
Liis ~ :o l i~ t i i i i i i~  c~sl.r;ilipr;ific:iis, lir~iit.ii 1)or ol i . ic4o si'rvir di1 i ~ l v i i i c b r i -  
lo di' ri~It~rc~iic!iii  los lev;iiil~iiiic*iil.oc; c!slriilipriífic:os [)rogriiiriiidos. 
Eii los cscliic!i~ins iiiinrro y gro1dc:iiii.o scl J i ; i ( i ~ ~ i i  figuritr totlos los 
ti~ilccc~deritibs c:oiioc:idos, rc?lnoiorintlos ( :o i i  i11iii;is !, c8itiil(~imiis. Su fiiiitli- 
( l t i t l  (l.+ I i i  rli. srrvir di! 1)iisit piirii Iii orgiiiiiziic~iiíii ( 1 1 1  lii c . o i n i ~ o s l ) c ~ i i t i i ~ ~ i i ! i h  
c!nc,iicstti r *  iii~~c~iiliirio tlo Ins Iiihc-)res t l i b  i~sl)loliic:itiii. 
KI I !SLIU(? I I I~~  ~ b t r ~ ( : l \ ~ i ~ t ~ l  y ~ ) i ~ ~ + í i I ( ~ ~  ~ ~ o I O ~ ~ I ~ O S ,  S ~ I I I O I ~ Z L I I I  11)s i i 1 : 1 b i ( 1 1 ' 1 1 -  
los 1. clslilo c~sli~iic~ltiríil, (lo iic:iir>rtlo (:o11 los c~o~ioc~iiiiic~iitos t l 1 1 l  i i i o i i i , i ~ i i I o .  
1,ii I ~ t i t l i r l i i t l  t l f l  cbstii tloc:iiiiic~nliic~iiiii issl;í ;i disl)osic~itiii (11)  los dis- 
tintos f ? ~ l i i l ) ~ ) r ' i i  tlOrcls, c:oiiio cieiiic~riio (11% iiif'oriiiitc:it;ii ~ : ~ i i , j i i r i i i t  y cjo 110- 
uiogeiiizi~c~iiíri d11 los i~sliitlios. C:oiisitl~~i~~iiitrs i i i ~ ) i . c ~ s c : i i i t l i l ) l ~ ~  oalii I)i*rl):i- 
ra~:iÓr~ (10 d:ttns paril c:onsc~piiir ( $ 1  i-iiiisiiiio ri~iirliiiiic~iilo y p!)rl(lb., t b i i  
totlo momoiilo. iiiantc~ncr I R  clircv:li.iz sinlblicsii (11, I i . i i l ) ; i j r i .  
Iioiiíf'ero y zoiiii ci:rilriil )- oi~ii~riliil t ib .- \st .uri~s. F:l li:rwi.o corisirlerard 
(11 ii~c~sol(~i'c:iitrio y critilcrritirio dc Ludii la i.r.g.iiiii. 1C1 íilliiiio se encargnrü 
(le los i i s~ i ! ( : l i>~ i.iiiric:i.os 1. g,rculfic:iiic:os. Eii l i i  i~i~i~li~iti:ic'~ii dib la lubur de  
i i i f i l i i l i i r i o  co1;il)orariiri (h~iiitlittiiLci~ di1 t:liinos siipi!i.iorcs. 
l{.-..Li.~s ~ ~ i ~ s ~ ~ l l ; t c l o s  (tc: ib l~: l)r,i~iwr 1)I i i r i  I I I + ~ I ~ I I ~ ~ L ~ ; ' I I ~  lo:+ S I I C ( ~ S I ~ S  
k l ' i l h ~ ~ i ~ ~ .  (;01l~il~O~ii1110~ i]Ut'; 011 í :~ l l l l i i :~~) l l l l~  llOl'lllill~!~, Iclldriiii 1111 (!iL- 
i~;ic:li.!ib tlc pci~Pccc:ioniiiiiii.ii~o (11: lo c~sliicliitdo j-, sot)ro lotlo, cle i*stuclio 
( I ( * I  riiiitcl'i~l i1c:u11iuIa~lo. 
(;.--J>il 1'1lii11i~ t*It11)t1 j)r(bvisltt OS l t ~  O ~ * I I ~ ~ I ~ ~ ~ I : ~ I ' ~ I I  (l(! 10s ~! I ( ! I I IC~-  
los ( 1 ~ 1  i1sltitlio, (111 \ ' i ~ I i i ~  i l  1i1 ])r(hstr)lti(hii')r~ piil't~ sli I I ~ \ ~ ~ I ~ ~ o I ~  1)~1l)li(:tt(*ii>r1. 
Lxisl(! l i t  it~l(:ii(;ii)~i 8 t l t b  I I ; I I Y T  i i i i i l  r ( l t i i~ i i ) l~  do ~ ~ o l i ~ l ~ o ~ i ~ i l o r ~ ~ s  y cspf!c;ia- 
l i ~ t i l ~  1)tll'il ~Oiiii~l(~1' ti ~ ~ i ~ ~ : l l ~ i i ' ) l l  t!l ll'i!I)itjO l a ( ~ ~ ~ i ~ i l i ~ O .  lJt.NII'ii SIBl' 6 ~ L i t  i í i  
o(-iisiiiii 1);ii.a Iii1~i.i. c:oiislilr. c:riiiio tiii~:so d(! (1isc:iisic')ii. lits opiiiioiic!~ !. 
d;itos C ] I I I >  I a I h i h i t i i  I ~ ~ I I \ J I ~ I I ~ I ~ ~ I \ ( !  i i~> i )~~ i i i '  11)s (IisLinIos i t ~ v ~ ~ s ~ i g i ~ c ~ o ~ ~ ~ ~ s  ( 1 1 ~  tis- 
l)(:~!los l) i~rl i(~t i l t~rt~s ( l t b  111 g[*ol~gín rvgioiiíil. Qiiizti. i t ~ í  l og i~c~~ios  l(:llittii- 
Zíit' y 1 '1~~ i l~Ol '~~ i l I "  ( l ~ [ i s  ~s f l l l~ l . '~~~,  ?tira 211 ~ l l ~ l ~ 1 ' 0  (li! l t 1 ~  ~ ~ i i l f ' i i l ~  iltli]~i~i(!iCJ- 
111~s c4i i  t b I  c~;~liiiiiO l1t11 ~ilJi('l'. ~ l l ~ i ' l l ~ ¿ l ~ í l l l l O ~ ,  t l? ~ l i l  l'01'lllil~ pOnW ~)iir'i'iiij 
r.c~iiic~dii~ i I iii;i!.oi. tl~ll'ec*lc~ \di, I o t l i i  síiitc~sis. 
O i i i s i c ~ i i i  i i ~~ i~o \ - i~ i : l~ i i i~  i*sli  oc:;isiiiii J H I ~ ~ I  ; I ~ I ' ~ I ( ~ ( ' I ' I ' L '  i11 iliislrísiiiid 
sofioi~ i l o ~ i  1 ~ 1 ~ I i . s  . \ ~ i l ~ l g ~ i ~ ( ~ ~ i .  i l i r ~ 0 1 0 1 ~  r I i 4  11isIil11li1 ( i~~~) l í~g i ( ; c )  y Jli111;1'0 
ilc F:spnliii. sil i i i i . ~ t i i i i i i l ) l i ~  tl(!c:jsi0ii dc! 11i~v;ir atli~laiilc cislt~ d~:s(~íltlt~ as-
/ ~ i ~ ' t i ~ i O ~ i  1.111 A \ ~ l ~ ~ ~ i i ~ ~ .  
Sci'ítt iiijiixlo i i o  rilcoiioc:c:r 01 íi~)o!-u. i i l t :u~(l i t~iori t~l~ qiic! los divc!r- 
sOS i ) ~ g i 1 1 1 i ~ 1 1 1 ( 1 ~  ~ ~ O \ ' i l i ~ ; i i L ~ i ~ ~  lbSLi\1l [ ) l ' ~ !~~ t~ l l ( IO  i l  { I S ~ ~ I  i lil!iii[iva, ( l ( \  l!llhI''ir 
-18ii lo 11 i i (~  pclriiiil(.ii lo.+ c:oiioc:iiiiic~iitos tl1.1 iiioiiic*iilo - -  urio t l i t  los jiiin- 
los (l6l)ilos i i  ( ~ o ~ i s i f l c ~ r i ~ ~ ,  orl (11 ( I I ~ s ~ I ~ ~ ~ ~ c ) I I I )  rogior~ttl, 
